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  日 時：平成11年10月15日(金) 午後1時～午後7時 (申込期間は10月7日(木)まで) 
  場 所：ホテル ライフォート札幌 (札幌市中央区南10 条西1丁目 中島公園前 ℡.011-521-5211) 
  主 催：室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ (室蘭市水元町 27-1 ℡.0143-46-5860) 
  共 催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ研究協力会 

















プ ロ グ ラ ム 
 
                      司会：室蘭工業大学助教授 飯島  徹 
【挨 拶】(13:00～13:10) 













                          室蘭工業大学客員教授 山田  豊 
4.小樽市の水道について(14:50～15:20) 
                       小樽市水道局水質試験所所長 石田 公美 
5.給湯銅配管の孔食防止対策(15:20～15:50) 
                     登別市水道部工務課事業計画係長 山内 道明 
6.総合討論(16: 00～16:30)  
  建築用給湯銅配管の孔食発生とその防止対策に関し、講演者を含め、参加者と討論  
 
【懇親会】(17:00～19:00) 
